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Estudio mineralógico de las arenas de la playa de las 
Teresit as (Tenerif e) 
Se han aplicado las técnicas analíticas de la espectrografía 
por fluorescencia de rayos X y difractometria de rayos X a 
unas niuestras de arenas de la playa de las Teresitas (Teneri- 
fe). Se determinaron mediante análisis granulométricos los 
tamafios de graiio de estas arenas construyéndose las curvas 
de distribución y acumulativas, y con la sedimentación en 
bromoformo se determinó el porcentaje de minerales pesados 
que es muy eletado y oscila entre el 70 y el 93,5 %. 
Entre las especies mineralógicas detectadas se encuentra 
la calcita que se atribuye a la presencia de bioclastos entre 
el material de origen volcánico que integra la totalidad de 
estas arenas. 
Esta playa ha sido formada por los acarreos del barranco 
que discurre por el valle de San Andrés y los minerales que 
integran estas arenas están en concordancia (zircón, hiperstena, 
augita, magnetita, hornblenda, andesina) a excepción de la cal- 
cita, con las observaciones de Hausen en las rocas que forman 
csta cordillera de Anaga de la cual provienen las arenas. 
T o  determine the mineralogical constitution of some sand 
samples from Las Teresitas beach (Tenerife), there had been 
applied the analytical technics of -X ray spectrography and 
13 ray diffractometry. 
The particle size of these sands were got through granu- 
lometric analysis. Charts of distribution and accumulation 
were drawn. The amount o£ heavy fraction is between 70 and 
93,5 per cent. This was deterinined with bromophorm. 
This beach has been formed by materials coming down 
from San Andrés Valley. 
These miiierals are in accordance with those mentioned 
by Hausen in the rocks forming the Anaga Range whose 
ineteorization comes from these sands, except calcite. This 
calcite comes from bioclastes. 
La playa de las Teresitas se encuentra situada en 
las proxiniidades del pueblo de San Andrés, a 8 km 
de Santa Cruz, en la vertiente S de la cordillera 
formada por los Roques de Aliaga, e11 la isla de Te- 
iierife. Se encuentra enniarcada y protegida por los 
acantilados basálticos de los roques, y orientada y 
abierta al océano en dirección NW-SE. Tiene una 
longitud aproximada de unos 900 m. 
Esta playa es pedregosa en su totalidad y Única- 
niente en la bajamar deja al descubierto una zona 
arenosa, cuya amplitud es reducida y que parece cons- 
tituir el sustrato sobre el que se asientan los cantos 
rodados más gruesos, constituidos por materiales de 
basalto, andesita, fonolita y materiales igneos perfec- 
tamente rodados. Indudahlemetlte, la presencia de la 
torrentera que pasa por San Andrés y desemboca en 
la proximidad de la playa ha contribuido positiva- 
mente al acúiliulo y rodadura de estos gruesos cantos. 
FIG. l .  - Localización de las muestras estudiadas. 
Las muestras estudiadas fueron recogidas, en la 
bajamar, sobre la franja arenosa de la playa y con 
equidistancias de unos 70 m en la zona central de 
la playa, y fueron numeradas correlativamente. 
Para la tima de muestras se utilizó un, aparato 
de recogida, consistente en un cilindro de acero de 
40 cm de longitud por 3 cm de diámetro y cortado en 
bisel a fin de que penetre con facilidad en el material 
incoherente arenoso. De este modo se recogió cada 
muestra de un peso aproximado de 1 kg. 
ESTUDIO DE LA ARENAS
a) Mort°logia de los granos
Al binocular puede apreciarse que el tamafio de
los granos resulta bastante homogeneo en las distintas
muestras, si exceptuamos la M-1 y M -8, que son las
recogidas en los lugares mas marginales de la playa,
Se ohserva tambien que los granos estan general-
mente poco rodados. Todos ellos son de colores oscu-
ros predominando el negro y pardo-rojizo intenso.
Se aprecia tambien la presencia de granos blancos.
Estos granos blancos son los nnicos que estan rodados.
y estan constituidos por calcita, desaparecen con efer-
vescencia al tratar la arena con CIH reactivo ; se trata,
sin lugar a cludas, de hioclastos rodados, puesto que
playa de Las Teresitas, provienen de la meteorizaciOn
sufrida por los "rogues" circundantes que forman
parte del conj unto de materiales efusivos que integran
la cordillera de Anaga, cuyo pico culminante es la
Cruz de Afur (1.000 m). La torrentera que discurre
por el llamado valle de San Andres arrastrO el mate-
rial meteorizado depositândolo en la costa, y el mar
colaborO en la descomposiciOn de estos materiales.
Se trata, pues, de un depOsito aluvial. Estos "rogues"
estan integrados por basaltos antiguos, tefritas, basa-
nitas, aglomerados, lava y diques.
Hausen, describe en el valle de San Andres la
presencia de basalto olivinico con fenocristales de oli-
vino, augita yalgunos microlitos de plagioclasa y
tambien cita la presencia en este valle de fonolita
FIG. 2. — RepresentaciOn grafica de los resultados obtenidos.
no existen mineralizaciones de carbonato calcico en las
rocas (basaltos, fonolitas y tefritas) que forman el
barranco que parte de los rogues de Anaga y termina
en San Andres y en cuya margen izquiercla esta si-
tuada esta playa.
1)) Oricien de las arenas
No cabe dada que estas arenas que forman la
porfidica, con mineralizaciones de anortoclasa, augita,
egirina y hornblenda.
En conjunto, por la casi nula rodadura que pre-
sentan los granos de estas arenas se puede afirmar
que se trata de una playa de formaciOn reciente. La
presencia sobre las capas arenosas de gruesos cantos
rodados evidencia que los sucesivos aportes hasta el
actual nivel de abrasion marina no son realmente muy
antiguos.
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Se ha verificado el estudio granulométrico de estas 
arenas con el fin de determinar los porcentajes de 
fracción pesada contenida en cada una de las muestras 
toniadas y poder construir las curvas de distribución 
por tamaños de grano y acumulativas. 
Para la determinación del tanto por ciento de frac- 
ción pesada se ha seguido la técnica de sedimentación 
en bromoformo, y para la separación de los diversos 
tamaños de grano, la tamización. 
Se han obtenido los resultados que se reseñan en 
e1 cuadro con los cuales se han construido las curvas 
de las figs. 1, 11, 111, IV. 
A la vista de estos resultados, se puede apreciar 
que el porcentaje de fracción pesada, que oscila entre 
el 70 y el 93,5 O/o es muy elevado como corresponde 
lógicamente a un material que proviene de la iileteori- 
zación de rocas eruptivas básicas, rico en minerales 
iiiáficos con elevado contenido en Mg, Fe. 
Las curvas de distribución por tamaños nos reve- 
lan que el tamaño de grano es muy homogéneo, con 
niayor intervalo de variación en las muestras M-5 y 
M-4 recogidas precisamente en la zona central de la 
cala, en tanto que en la muestra M-1 hay una mayor 
disparidad de tamaños de grano, extremo éste que no 
es de extrañar si tenenlos en cuenta que esta muestra 
se recogió próxima a la desembocadura del barranco de 
San Andrés en cuya margen izquierda se desarrolla la 
playa. 
En  conjunto la homogeneidad del tamaño de grano 
es Ijastante acusada en todas las muestras, a excepción 
cle la y3 citada M-l.  
tenido mineralógico, cualitativo de todas las mues- 
tras. Los diagramas obtenidos delatan la presencia de 
los siguientes minerales : 
Zircon 
Hiperstena 
Calcita 
Magnetita 
Hornblenda 
Augita 
Andesina 
A la vista de los análisis realizados y los datos sir- 
ministrados por los diagramas de difracción de los 
rayos X verificados en todas las muestras y que evi- 
dencian una composición mineralógica constante en 
todas ellas, podemos afirmar que la calcita proviene 
de los bioclastos, y los demás minerales son típicos de 
rocas igneas, y se encuentran en concordancia con las 
miileralizaciones descritas por Hausen que forman las 
rocas que circundan el valle de San Andrés, lo cual 
evidencia la génesis de estas arenas que no es otra que 
la acumulación de los restos meteorizados de estas ro- 
cas arrastrados por dicho torrente. 
El análisis espectográfico de estas arenas realizado 
por fluorescencia de rayos X nos revela que contie- 
nen: Ba, Zr, Sr, Zn, Cb, Cu, Ni, Fe, Lfn, Cr, Ti, 
Ca, I<, Si, P, S, Al. 
La difracción de rayos X aplicada a las diversas 
niiiestras 110s evidencia una gran igualdad en el con- 
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